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Вищий дерлсавний навчальний заклад України 
«Буковинський дерэюавний медичний університет», м. Чернівці 
Навчальний процес із студентами VI курсу з фаху «медична 
психологія» здійснюється на кафедрі за двома спеціальностями: анестезіо­
логія та інтенсивна терапія і екстрена та невідкладна медична допомога. 
Навчання за кредитно-модульною системою згідно до положень Болонської 
декларації у системі вищої медичної освіти розпочато з медичними психо­
логами тільки з 2015/2016 н.р. На жаль лекцІЇ,згідно програми МОЗ України, 
не передбачені. Навчальний процес складається тільки з двох частин: 
практичні заняття та індивідуальна робота студентів із хворими. 
Надзвичайно актуальним на сьогоднішній день є питання підготовки 
клінічних психологів, здатних не лише проводити традиційні для фахівців в 
галузі медичної психології медико-психологічну експертизу, діагностику, але 
й психологічну корекцію і профілактику. Новітній час вимагає від медичного 
психолога нових практичних умінь у консультативній, реабілітаційній І 
психотерапевтичній роботі з людиною, що зазнає значні труднощі адаптації 
при критичних станах, що пов'язані з його фізичним, духовним І соціальним 
статусом під час лікування в палатах інтенсивної терапії. 
Основним завданням при викладанні анестезіології І критичних станів 
є опанування практичних навичок і вмінь роботи з хворими. У палатах 
Інтенсивної терапії студенти в присутності викладача збирають скарги, 
анамнез, проводять клінічні і психологічні дослідження, оволодівають основ­
ними нринцинами медичної деонтології, демонструють вміння спілкуватися з 
хворими з урахуванням їх психологічних особливостей і фізичного стану. На 
практичних заняттях майбутні лікарі набувають практичних навичок з 
серцево-легеневої реанімації, підготовці хворих до операції, проведення 
невідкладної допомоги та інтепсивпої терапії при критичних станах (шокові 
стани, кома, Інсульти, клінічна смерть, тощо). Слід зазначити, що студенти 
активно відзиваються про таку навчальну тактику, яка значно допомагає їм у 
набутті нових знань у процесі здобуття фаху лікаря. 
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ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ О.Б. Яремчук, В.Г. Оспшпчук 306 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ МЕДИ­
ЦИНИ» НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХО­
РОНИ ЗДОРОВ'Я КЦ.Ясинська 308 
ОПТИМІЗАТЦЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ­
НОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
CM. Яснікоеська 309 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МЛІ 
«КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА «НА КАФЕДРІ АКУШЕР­
СТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРІШАТОЛОГІЇ CM. Яснікоеська 310 
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 
ДОДИПЛОМПОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗПАПЬ «ФАРМАЦІЯ» 
« С А М О С Т І Й Н А РОБОТА» СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» Т. О. Безрук 312 
КУРСОВА РОБОТА ЯК САМОСТІЙНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТУДЕНТА З ФАРМАКОГНОЗІЇ Ж.М. ГаГна, О.І. Захарчук 313 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ У СТУ­
ДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Геруш, О.О. Ровін-
ський,Л.О. Паламар, Р.І. Доеганюк 315 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ТОВАРОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬ­
ТЕТУ ОМ. Горошко, ОМ. Короеенкоеа, М.Л. Езкнед, О.Ю. Ткачук, 
ВМ.Драчук 316 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОМ. Горошко, О.В. 
Геруш, О.Ю. Ткачук, М.Л. Ежнед, Н.Л. Гудзь 317 
РОЛЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ О.Ю. Микитюк, 
аі.Олар 318 
КУРС «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ» У СИСТЕМІ ПІД­
ГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА О./. Олар 319 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИІСЛАДАПНЯ НАВЧАЛЬ­
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
О.І. Олар, О.Ю. Микитюк 320 
ДИНАМІКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФА­
КУЛЬТЕТУ ПРОФЕСІЙНИМ ВИБОРОМ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ О.О. Перепелиця, М.К. Братенко, А.Я. Велика 321 
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗА ТЕМАМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 
ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» Д.В. Ропшр, 
С.Є. Дейнека, В.В. Бендас.І.П. Бурденюк 322 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВОГО 
KOUJVOmO В.В. Степанчук 323 
ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ГПЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВ­
НОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ А/О. Томашееська 325 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША 
ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» У МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕ­
ЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» І - II - КУРСІВ О.І. Федів, І.О. Сіцінська 327 
ВИКЛАДАННЯ ТОКаЖОЛОПЧНОЇ ХІМІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗО-
ИВ КМ.Хлус 328 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 
КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Ясінська 329 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ИІСЛЯДПИЛОМИОЇ ИІДГОТОВКП 
ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ І ФАРМАЦЕВТІВ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ» 1.1 Білоус 333 
ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ - ІНТЕРНА З ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИ­
КОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ В.В. Бендас, 
В.Д.Мойсюк 334 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ТАКТИЧНОЇ МЕДИ­
ЦИНИ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВДНЗ МІНІС­
ТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЯ Бендас, В.Д. Мойсюк 335 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-СТОМА-
ТОЛОГІВ 1-ГО РОКУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ТЕРАПЕВ­
ТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» Ю.В. Будаєв, О.Б. Ваколюк, С.В. Костенюк.ЗЗб 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ВНУ­
ТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ О.С. Воєеідка, B.C. Гайдичук, О.В. Андрусяк 338 
КІЛЬКА ПОРАД СТОСОВНО ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ Н.І. Войткевич 339 
ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ШСЛЯДИПЛОМНОМУ 
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ М.70. Гйб-всбкй 341 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ЛАБОРАТОРНО -
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ВНУТ­
РІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ Л.С Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С Воєвідка 341 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ НА 
ФАКУЛЬТЕТІ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Я.7»./вйнчгк 343 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 
О.І. Іеащук, В.П. Унгурян, В.Ю. Бодяка, Б.І. Шумко 344 
САМОШЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ЛІКАРЯ А.Г. Іфтодій, їм. Козловська 345 
СУЧАСШ АСПЕКТИ ВРЖЛАДАННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКО­
НАЛЕННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
І.В. Каліновська 347 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ ІЗ 
ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» Н.С. Кареацька, 
Р.І. Рудницький 348 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЩАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ» Я С А'йрваі<бКй 349 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЇЦИДОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИЯС Кареацька 350 
ОСВІТА «УПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В ЯКОСТІ ПАТТЕРНА БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІРУРГА О.О. Карлійчук, Р.І. Сидорчук, 
В.Б. Рева, О.Й. Хомко, О.Б. Колотило 352 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОС-
КОНАЛЕНЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 
АЛЕРГОЛОГІЇ Г.Д ЛГї^ ва/іб 353 
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГПСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ПУЛЬМО­
НОЛОГІЇ С.В. Коваленко, О.І. Федів, Л.Д. Кушнір 354 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКА­
РІВ - ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА 
МЕДИЦИНА» А/. Коетун, О.Л. Коетун 356 
РЕПРОДУКТИВНІ, АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У 
ГПСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ М.М. Кокалко 358 
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ МО­
ДУЛЯ «НЕВІДЮІАДНІ СТАНИ» В НЕОНАТОЛОПЇ Л.В. Колюбакіна 358 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА 
ГПСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ RM/JfoHt^eyrK 360 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-
ПНЕКОЛОПВ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ НАВЧАННЯ 
С.Є. Косілова 361 
ЕМБЛЕМИ ЕСКУЛАПІВ П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 362 
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 365 
ПЕРШИМ ШПРИЦАМ - 350 РОКІВ П.М. Ляшук, Р.П. Ляшук 366 
ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НАЛЕЖНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ПРАКТИКИ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА 
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» П.М. Малкович, І.В. Окіпняк 367 
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ОНТИМІЗАІДЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ 
ПАВИЧКАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОНКОНРОФОГЛЯДІВ ЖІНОЧОГО 
НАСЕЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ Л.В. Нитфор 369 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ-
ІНТЕРНАМ ТА ЛІКАРЯМ-КУРСАНТАМ НА ЦИЮІАХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА 
СПЕЩАЛЬШСТЮ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 
О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур 371 
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АКУШЕРСЬКО-
ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ГПСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАГП 
ОСВІТИ Л.М. Рак, Л.В. Нитфор 373 
РОЛЬ КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ 
МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У 
МЕДІАНУ ПРАКТИКУ Л.М. Рак, О.М. Юзько 374 
ШСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ: 
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ЦИЮІУ ТЕМАТИЧНОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ «ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ 
В АКУШЕРСТВІ» В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ 
АКУШЕРІВ-ПНЕКОЯОПВЛВ. Ринжук, В.Є. Ринжук 376 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ гаДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
З ПСИХІАТРІЇ CM. Русіна 377 
САМОСТІЙНА РОБОТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ПСИХІАТРІЇ CM. Русіна 378 
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ 
НА КУРСІ ПСИХІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ CM. Русіна 379 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ У 
СЛУХАЧІВ ЗА ФАХОМ «ПСИХІАТРІЯ» CM. Русіна 380 
МЕДИЧНА ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ - РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ В РОБОТІ 
ШКАРЯ-\И^ЕТІ{АБ.П.Сенюк,Л.Д.Борейко,С.В.Юрнюк 381 
НОВІ ПІДХОДИ до гадготовки ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ Б.П. Сенюк, І.В. Окіпняк, Н.В. Бачук-
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